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A debreczeni állandó színházi bizottmány szives enge­
délye folytán útiköltségeink fedezésére három előadást rendezünk 
május hó 1, 2, és 3-án e három előadásra tisztelettel hivja meg a
nagyérdemű közönséget a debreczeni színtársulat.
B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
Hétfőn Május 1-én 1871.




Látványos vig opera 3 felvonásban. írták: Carre és Barbier: fordította Csepregi. Zenéjét szerezette Meyerbeer, A díszle­
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—  a*. Tannerné.
__ _  _  Dalnokiné.
— — — Medgyesiné.
— —  — Vári Emma.
Pórok, pornök, bucsujárók. Történik Bretagneban,
__________Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál._________
Mieiyárak I Alsó ét közép páholy 3frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Tárniásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti bemenet 40 kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr._
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
PabrarcM 1871. Njoautott i  víro* kőnyrnromdíjíbm.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
